SISTEM INFORMASI PENYEWAAN MOBIL DI RENTAL DILI TOUR N TRAVEL 





Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan :
1.	Aplikasi ini memudahkan operator maupun pemilik Dili Tour n Travel untuk mengelola keseluruhan data berupa data pelanggan, mobil dan penyewaan karena pengolahan data-data penyewaan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan lebih cepat serta lebih akurat.
2.	Memberikan  kemudahan bagi pelanggan yang ingin melakukan pemesanan sewa secara online sehingga si calon penyewa dapat  pemesanan mobil kapan saja.
3.	Dalam Aplikasi ini pelanggan melakukan transaksi pembayaran secara ofline yakni melalui transfer antara bank dengan konfirmasi secara online yang kemudian harus di cek terlebih dahulu oleh pemilik Dili Tour n Travel.
5.2 	Saran
	Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari sistem infomasi ini, maka saran-saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sebaiknya sistem ini dilengkapi dengan layanan pembayaran langsung secara online. Dimulai pembayaran serta konfirmasinya sehingga lebih memudahkan pelanggan.
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